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de Los Recursos Didácticos para  la Comprensión Lectora de Textos Narrativos  
en el Área de Inglés de los estudiantes del 4to de secundaria del Colegio Nacional 
Julio C. Tello, Distrito de Matucana, Huarochiri - 2014 con la finalidad de 
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aborda el marco teórico. En el tercer capítulo se. El cuarto capítulo está referido 
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Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y anexos, entre ellos, la 
matriz de consistencia y otros. 
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Esta  investigación tuvo como principal objetivo determinar la influencia de la 
Aplicación de los Recursos Didácticos en la Comprensión Lectora de Textos 
Narrativos en el Área de Inglés de los estudiantes del 4° de secundaria del 
Colegio Nacional “Julio C. Tello”.  
 
Para conseguir este objetivo se aplicó dos pruebas de comprensión lectora  a 48 
estudiantes, una al inicio del proceso el pre-test y otra al final el post-test. En los 
24 estudiantes del grupo experimental se desarrolló el Programa de Aplicación de 
Recursos Didácticos en las sesiones de aprendizaje. El test de comprensión 
lectora estaba compuesto de trece ítems, de los cuales fueron seis preguntas 
literales, cuatro inferenciales y tres críticas, basadas en la Taxonomía de Barret. 
Los datos de pre-test y post-test fueron procesados en dos partes: primeramente 
los resultados descriptivos de la variable Comprensión Lectora y luego los 
resultados de la diferencia de medias de la variable Comprensión Lectora.  
 
El resultado muestra el nivel de comprensión lectora es aceptable, sin embargo el 
grupo experimental mejoro su nivel de comprensión lectora después del desarrollo 
Programa de Aplicación de Recursos Didácticos en las sesiones de clase. En 
conclusión, la aplicación de los Recursos Didácticos ha mejorado 
significativamente la comprensión lectora de los estudiantes del Colegio Nacional 

















This investigation had as main aim to determine the influence of the application of 
Teaching Resources in Reading Comprehension  of  Narrative Text in English of 
the students of the 4th grade "Julio C. Tello" National High School. 
For to get this aim was applied two reading comprehension tests to 48 students, 
one at the beginning process called pre-test and another at the end process called 
post-test. In 24 students of the experimental group was used  a Teaching 
Resources Programm in the  learning lessons plan. The reading comprehension 
test consisted: 13 items which were six literal level, four inferential level and three 
criterial level. They were based on Barrett's Taxonomy. Pre-test and post-test 
information were processed in two parts: First the descriptive results of variable 
Reading Comprehension and then the results of the mean difference of the 
variable Reading Comprehension.  
The result shows the reading comprehension level is acceptable, however, the 
experimental group improved their reading comprehension level after application 
of Teaching Resources in the lesson plan. In conclusion, the application of 
Teaching Resources has significantly improved the Reading Comprehension of 
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